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CARTILLAS DEL BLOQUE MODULAR
"CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
MENORES"
1. Mantenimiento de equipos y herramientas
2. Construcción y reparación de cercas y
broches de alambre de púas
3. Construcción del corral de guadua
4. Construcción de puertas de talanqueras
5. Instalación del botalón
6. Construcción de saladeros en llanta
(cubierto)
7. Construcción de silos de trincheras o zanja.
INTRODUCCIÓN
Las labores de enlazar, derribar o cu
rar que se practican en un potrero, re
sultan arriesgadas tanto para el gana
do, como para los operarios.
El uso de corrales apropiados para la
realización de estos trabajos, disminu
ye riesgos y da comodidad. Por lo tan
to, es necesario que usted aprenda a
construirlos y utilizarlos.
El corral de guadua es el más econó
mico, por eso se recomienda a los pro
pietarios de fincas pequeñas y de es
casos recursos.
Amigo ganadero:el estudio de la pre
sente cartilla lo capacitará para cons
truir correctamente un corral de gua
dua, de acuerdo a sus circunstancias
particulares.
1. GENERALIDADES SOBRE CORRALES
El corral es un sitio cercado (madera, piedra, guadua, alambre)
en el cual se realizan diferentes actividades con el ganado.
Con el corral el ganadero gana tiempo y evita riesgos consigo
mismo y con su ganado.
Para la construcción de un corral se requiere:
Funcionabilidad: Esto quiere decir que las labores a realizar den
tro del corral se pueden hacer con agilidad y seguridad.
Capacidad: El corral debe ser lo suficientemente amplio, de tal
manera que el ganado que se recoja en él no quede estrecho
(cada animal debe disponer de por lo menos 3 metros cua
drados).
Localización: La localización del corral depende de los siguien
tes factores:
a) Frecuencia de embarque de ganado.
b) Distancia a los potreros.
c) Topografía de la finca.
d) Frecuencia de su uso.
Tenga en cuenta estos facto






Clases: Dependen del material en que se construyan.
a) De concreto: hechos con piedra, ladrillo, arena y
cemento.
b) De piedra: construidos en hileras sencillas o do
bles de piedra de la región.
c) Madera aserrada: Se usan para su construcción,
tablones (varetas) de X y columnas o postes de X.
d) Guadua: se utilizan postes de madera y latas de
guaduas. Es uno de los corrales más económicos,
pero de corta duración.
e) De palma. Se utilizan varetas de palmas propias
de la región.
2. PREPARATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL CORRAL DE GUADUA
Una vez se haya tomado la decisión de construir un corral de
guadua hay que tener en cuenta:
Capacidad real de la finca: (ver cartillas sobre pastos y forrajes).
Esto le indica la cantidad de animales que podrá sostener la fin
ca. Haga un análisis sobre las mejoras en un futuro, que impli
quen aumento del cupo de animales en su finca. Con base en
lo anterior usted podrá definir las dimensiones de su corral.
Localización: Un corral requiere de un sitio plano, drenado, po
co húmedo, equidistante en igual forma de sus potreros, para
ello es conveniente que inicie un recorrido por su finca para po
der elegir el sitio ideal. Consulte con sus vecinos sobre su de
cisión final.
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Materiales: Recuerde que para la construcción del corral de gua
dua necesita:
Postes (estantillos) de buena madera.
Guadua recta, madura, bien lignificada.
En esta etapa, se debe recorrer la finca para poder observar las
maderas y guaduas. Recuerde que la guadua debe estar bien
lignificada y las maderas deben ser duras y finas.
• Consulte con sus vecinos qué clase de madera du
ra existe en su región: dinde, igúa, raspayuco, ta-
chuelo, arrayán, chirco, mondey, roble, otros.
ESTADO ÓPTIMO DE LA GUADUA: Bien madura(lig
nificada); color: amarillento, brillantez: opaca, tallo:
grueso).
Observe la siguiente lista y analice qué materiales tiene en su
finca y cuáles debe conseguir en sitios cercanos.
MATERIALES
Alambre dulce galvanizado No. 10.
Hacha.
Serrucho mediano.









A mano alzada (plano en una hoja) elabore un dibujo








Sitio de la puerta
Distancia entre postes
Localización del botalón
3. SELECCIÓN Y CORTE DE GUADUA Y POSTES
DE MADERA
Para la construcción del corral se necesita:
• Postes: Fuertes y de madera de óptima calidad. Para ello, hay
que saber cuáles son los árboles ideales para tal fin.
• Guaduas: Lo suficientemente duras (lignificadas). Para ob
tener mejor rendimiento deben ser lo más rectas posibles.
Dimensiones
Postes: Con base en el inventario que usted realizó sobre la
cantidad de postes nece
sarios, corte el número
que usted requiera. Cada
poste debe tener como mí





Rectos: ideales para esta
labor.
Así le resultarán fuertes,
condición necesaria, debi
do a que soportarán el pe
so de todo el corral.
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Guadua: La guadua apropiada debe tener más de tres años
de edad, época en la cual tiene un color ligeramente amari
llento, con manchas de color gris y ausencia de peluza en
sus nudos.









Las guaduas se deben partir por la mitad, de tal manera que que
den de un ancho aproximado de 10 centímetros y un largo de
4 a 5 metros.
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PROCESO DE CORTE
Afile sus herramientas: peinilla, hacha, serrucho.
Seleccione los árboles de maderas óptimas.
u
¥
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Corte la guadua.
Con el metro mida el largo
deseado en la guadua (4 a
5 metros).
Con el serrucho, en forma
pareja, corte el tolete de
guadua.
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Corte solo ramas gruesas
cuyo diámatro sea 15 cen
tímetros como mínimo.
Con un metro mida los
postes de 250 centímetros.
Una vez cortados, amontó
nelos de tal manera que el
aire circule perfectamente
por entre todos ellos (ver
gráfico).
"S^"v ^\i'' " i ^ ' ' "
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Coloque un soporte deba
jo de la parte más gruesa
del tolete.
Seleccione el sitio por
donde usted va a iniciar el
corte de guadua en forma
longitudinal. Descarte el
sitio de las yemas (ojos).
Clave fuertemente el ha
cha en un extremo, hasta
pasar al otro lado (zona
inferior).
Gire el hacha levantándo
la lentamente, buscando
rajar la guadua nudo por
nudo.
Antes de avanzar el hacha a otro sitio de la guadua,
reemplácela por un trozo de madera. Así evitará que




A partir de la mitad del tolete, gire la guadua de
tal manera que la parte inferior quede arriba.
Continúe haciendo palanca hasta que la guadua
raje completamente.
Una vez que la guadua esté rajada, con la peinilla
(machete) quítele las astillas para evitar dificulta
des posteriores en el trabajo.
CANECA DE 55 GALONES
CON INMUNIZANTE
Inmunización de las maderas
y guaduas
• Tiene por objeto prolongar
la vida de la madera.
Para que la inmunización
sea eficiente se requiere:
• Madera seca.
• Caneca de 55 galones sin
tapa. Inmunizante (pre
servativo).
El inmunizante protege al
poste y a la guadua contra
la humedad del medio, los
insectos de la madera, las
plagas, etc.
Como inmunizante se puede utilizar una mezcla
aceite quemado con insecticida.
PROCESO DE INMUNIZACIÓN
• Retire con una peinilla la corteza (cascara), y com
pruebe que la madera esté seca.
• Prepare el inmunizante (en caneca de 55 galones).




Introduzca dentro de la caneca los postes por un
tiempo mínimo de 6 horas, alternando la posición
de las puntas.
ALTERNAR LAS PUNTAS DE LOS POSTES HACE
QUE LA INMUNIZACIÓN SEA TOTAL
Cuando se inmuniza con brocha es conveniente dar
por lo menos dos manos (basadas) de aplicación de
inmunizante.
Amontone en forma apropiada la madera inmunizada.
4. TRAZADO TOPOGRÁFICO
El trazado topográfico sirve para indicar en la realidad, el sitio
donde quedará el corral.
Para el trazado se necesita:
• piola larga (cabuya)





Una vez que se termine de hacer el trazado del corral ya se pue
de saber con certeza el sitio donde quedarán los postes, las puer
tas, la calceta (manga), la corraleja (embudo) y demás compo
nentes del corral.
PROCESO DE TRAZADO
• Con la peinilla limpie (roce)
lo más bajo posible el sitio
donde quedará el corral.




DETERMINACIÓN DE LOS LADOS DEL CORRAL
Para determinar los lados del corral siga estos pasos:
• Observe el plano que hizo para el corral.
• En forma visual y práctica coloque estacas en los
sitios que considere sean las esquinas (cuatro) del
corral.
• Para que las esquinas le queden en ángulo recto,
debe utilizar el método llamado 3, 4, 5.
Para poner en práctica es
te método se debe medir
por uno de los lados 4 me
tros, partiendo de la esta
ca que se supone sea la de
la esquina. (La llamaremos
estaca A).
La estaca B quedará loca
lizada a 4 metros de la es
taca A.
Una las dos estacas
una piola o cabuya.
con
El siguiente paso es ini
ciar el otro lado del corral.
De la estaca A (esquinera)
marque hacia el otro lado
3 metros. Clave allí otra
estaca llamada estaca C.
Una con piola la estaca A






RECUERDE que la piola debe quedar en la parte in
terna con relación a las estacas.
Verifique si en verdad la esquina A forma un ángulo
recto. Mida el punto Cal punto B: la medida debe ser
de 5 metros.
Si no obtuvo esta medida el ángulo no es correcto
y debe revisar el punto C, hasta obtener el sitio
preciso.
Una vez se obtenga el ángulo recto, a partir de A, pro
longue la línea hacia ambos lados (B y C) y así obten
drá la medida de dos lados del corral.
Las estacas le sirven de guía para la localización de
la piola.
• Partiendo de las estacas clavadas en los lados
(punto B y punto C) prolongue la piola hacia los
lados hasta encontrar la línea que venga de la otra
esquina.
Clave cada dos metros estacas para darle mayor fir
meza a la piola.
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Reforma de extremos. A
partir de la esquina mida
dos (2) metros hacia ambos
lados y clave estacas en el
sitio obtenido.
Una estos dos últimos
puntos, descartando para
el corral el espacio que
quede fuera de estos
sitios.
Repita el paso anterior en
todas las esquinas.
Verificación de ángulos.
Una vez clavadas todas las
estacas alrededor del co
rral, compruebe si las es
quinas están correctas.
Para ello mida en forma
diagonal (tal como lo indi
ca la figura) las cuatro es
quinas. Todas deben dar la
misma medida, si los án
gulos están rectos.
Este paso le servirá para
corregir errores.
r2mtSi
En corrales de dimensiones pequeñas, disminuya la medida de
dos (2) metros a un metro (1), para el descarte de esquinas.
Este paso permite que el corral pierda rincones indeseables para
el movimiento de los ganados.
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Trazado de las puertas.
Marque en los datos del
corral el sitio para las
puertas. Estas deben tener
un ancho mínimo de dos
(2) metros.
Para la localización de las puertas tenga en cuenta:
• Colocación de la manga
• Llegada del ganado de los potreros
• Colocación del embudo
• Fácil movimiento del ganado
Para realizar este paso observe cuidadosamente
el croquis que usted ha hecho del corral.
Una buena técnica para ganar espacio en la coloca
ción de las puertas, consiste en colocarlas cerca a
las esquinas modificadas del corral.
PROCESO DE COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS
• Determine el ancho de las puertas (mínimo de 2
metros).
• Clave una estaca en el sitio donde se inicia la puer
ta (preferencialmente en las esquinas).
• Marque con el metro el ancho de la puerta.
• Clave una nueva estaca en este último sitio.
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Las puertas para el corral de guadua se pueden fa
bricar ya sea en talanqueras (guadua redonda) o en
madera, siendo estas últimas de mayor duración y
fortaleza.
Si hay estacas dentro del sitio que se ha elegido para las puer
tas, retírelas para evitar confusiones posteriores.
• Trazado de la calceta(man
ga). La calceta es el sitio
donde se puede inmovili
zar el animal en forma par
cial para realizar vacuna
ciones, palpaciones, cier
tas curaciones, etc., sin
necesidad de cogerlo y sin
pérdida de tiempo en la
operación.
En algunas regiones a la
calceta se le llama manga.
Para la llegada del ganado
a la calceta se necesita un
pequeño corral el cual tie
ne forma de embudo. Su
objetivo principal es facili
tar la llegada del ganado a
la calceta, sin que este
oponga resistencia.
El corral debe estar comuni
cado con el embudo median
te una puerta, que debe cerrar
en forma rápida (preferible
mente de madera).
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Observe detenidamente el croquis que usted hi
zo a mano alzada.
Localice dentro de su croquis el sitio de la calce
ta y el embudo, analizando posibles correcciones.
Existen dos posibilidades de trazado de la calce
ta con relación al corral:
Lateral y central.
Si la calceta queda en forma lateral clave las estacas
en forma paralela a los lados del corral a una distan
cia de 75 centímetros, teniendo en cuenta que en la
sección de la calceta (manga), la piola (cabuya) que
indica la dirección de los postes quede de frente (ver
gráfico).
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RECUERDE: una calceta no debe ser mayor a 12 me




Si la calceta se construye en la parte central del co
rral, debe clavar las estacas a 75 centímetros en for
ma paralela por la parte central del corral, teniendo
en cuenta que hay que dejar espacio suficiente para
el embudo.
La calceta en la parte central es muy conveniente para ganade
rías medianas y grandes, debido a que dentro de ella se pue
den incluir el brete, mesa de cirugía, manga de aspersión y bás
cula. Ver planos de corrales (Página 46).
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Trazado del embudo. El embudo debe ser propor
cional a la calceta o manga. Es decir, si la calceta
se construye para una capacidad de 10 animales,
el embudo debe tener la misma capacidad (2 me
tros cuadrados por animal).
Para el caso del ejemplo que ha utilizado la carti
lla, daría una capacidad aproximada de 20
metros cuadrados.
RECORDANDO LA GEOMETRÍA, se sabe que, el área
del trapecio es igual a la semisuma de las bases por
la altura. También se puede obtener sacando en la par
te media del trapecio la longitud de la paralela media










Teniendo en cuenta lo anterior, el embudo para una
capacidad de 10 animales debe tener las siguientes
dimensiones: entrada a la calceta 65 centímetros, al








analice la longitud de su calceta y el número de
animales que la llenan.
Determine el área necesaria para su embudo, te
niendo en cuenta que por cada animal necesita 2
metros cuadrados.
Dibuje en un papel el embudo respectivo, con sus
medidas.
Trace y clave estacas de acuerdo a su diseño.
Tenga en cuenta que la piola debe quedar hacia lapar
te interna del embudo, de tal manera que los postes
queden fuera del embudo.
Clave estacas en el sitio donde quedará ubicada
la puerta de ingreso desde el corral.
El trazado de la calceta y el embudo deben ir sincro
nizados, por lo tanto, antes de iniciar su trazado di
buje en forma sencilla esos elementos.
Trazado de cercas divisorias. En corrales pequeños
(para menos de 20 animales), no se justifica la cons
trucción de cercas divisorias del corral; para ganade
rías más grandes es conveniente aumentar las divi
siones interiores. Esto hace mucho más funcional el
corral y da comodidad para trabajar con el ganado.
PROCESO
• Defina en forma clara el sitio
por donde irán las cercas
divisorias.
• Clave dos estacas en los ex
tremos de la cerca.
• Temple una cabuya a lo largo
del trazado de la cerca
divisoria.
Marque con estacas los sitios
donde quedarán los postes.
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Marcado de sitios para postes.
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Los postes soportarán la fuerza del ganado cuando va
hacia el corral. Por eso los postes deben ser fuertes
y rectos y tener distancias prudenciales entre ellos.
Entre más cerca se encuentren entre sí, la fortaleza
del corral será mayor.
Para el corral y las cercas divisorias la distancia en
tre los postes no debe ser mayor de 1.50 metros.
Para el embudo y la calceta la distancia debe ser de
1 metro.
Recuerde que en la calceta necesitará dos juegos de
postes (cuatro en total) en la parte delantera, separa
dos entre sí (c/2 postes) por 15 centímetros.
Estos postes van colocados dos a un lado y dos a
otro, de la salida de la calceta. Tenga en cuenta, que
soportarán las talanqueras que impiden la salida del
ganado de la calceta.
Coloque también postes en la parte trasera y en el
sitio donde termina la cerca y se inicia la puerta.
AUTOCONTROL
1. Indique el área necesaria para construir un corral de guaduas,
si se sabe que en la finca de un mediano ganadero pastan 35
animales.
Elabore una lista de por lo menos 10 clases de árboles que
existan en su región, cuya madera sea óptima para postes
de madera.
3. Visite su cultivo de guadua seleccionando una bien lignifi
cada (óptima para corrales). Indique tres (3) diferencias con
aquellas guaduas a las que les falta tiempo para corte.
4. Corte dos toletes de guadua partiéndolos por la mitad y ve
rificando que el corte con el hacha sea parejo.
5. Indique el nombre comercial que usted ha encontrado co
mo inmunizante en la ciudad más cercana.
Trace en ángulo recto un corral cuyos lados sean de 8 me
tros por cada lado. Verifique el sitio correcto de la piola en
las esquinas.
7. Investigue las variedades de guadua que existen en su región.
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5. INVENTARIO DE MATERIALES
A. Postes
1. Para la calceta o manga y embudo.
Longitud exterior 20 metros (un lado del corral).
Longitud interna 8 metros.
Longitud del embudo 3 metros.
_8 mts 6 mts 1
6.50 mts
Para la calceta y embudo, la distancia entre postes debe ser
de 1 metro.





8 + 4 metros = 12 metros de la parte
26 metros + 4 = 30 postes.
Por lo tanto necesitamos 26 postes para la calceta y el embudo.
A estos les sumamos 4 postes que deben colocarse a 15 centí
metros en la entrada y en la salida de la calceta, para colocar
los travesanos o talanqueras de contención. Esto da un total
de 30 postes.
2. Para el exterior del corral y las divisiones interiores, suma
mos la distancia de los otros tres lados del corral y de las
divisiones interiores.
20 metros + 14 metros + 20 metros lados exteriores = 54
metros
14 metros + 9 metros divisiones interiores = 23 metros
Total 77 metros
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77 metros, lo dividimos por 1,5 metros, que es la distancia en
tre postes.
77 -r 1,5 = 51,33 o sea que necesitamos aproximadamente 52
postes para la parte exterior y las divisiones del corral.
Total postes para todo el corral.
B. Guadua
La guadua se calcula, tomando el perímetro del corral, más
las distancias de las divisiones interiores y la calceta, mul
tiplicando todo por el número de hileras de guadua.
El número de hileras de guadua depende de la distancia a
que se coloquen y la altura del corral.
Dejando un espacio entre lata y lata de 20 centímetros y un
ancho de lata de 10 centímetros, en un corral de 1.80 me
tros de alto se necesitarían seis (6) hileras de guadua.
ENTONCES:
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68 metros exterior (perímetro).
35 metros divisiones interiores y calceta.
103 metros.
103 metros x 6 hileras = 618 metros de guadua si se usa
entera.
Pero si se divide en latas solo se necesitará la mitad de la
guadua.
Sí utilizamos latas de (6) seis metros de longitud, ne
cesitaremos 103 latas de guaduas para cubrir todo el
corral (618 metros).
C. Alambre
Depende de la cantidad de postes y latas que se van a ama
rrar; y el número de vueltas que se le den a cada uno.
33
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6. CONSTRUCCIÓN DEL CORRAL
PROCESO
Defina distancia entre los postes de las cercas.
Con una lata de guadua y mediante el metro, ha
ga una medida que le sirva para marcar el sitio de
los postes.
Clave estacas en el sitio que le marque la medida
hecha con la guadua.
Retire las estacas que no le hayan coincidido con
la medida.
Temple ahora sí la piola en las cercas exteriores.
Repita los pasos anteriores, en las cercas
interiores.
Para la calceta y embudo disminuya la distancia
a 1 metro.
Marque los postes para las talanqueras de la cal
ceta (a la entrada y a la salida).
AHOYADO
Consiste en hacer los hoyos
donde se colocarán los pos
tes que van a sostener las la
tas de guadua. Las dimensio
nes del hoyo son: profundidad
70 centímetros; ancho: de
cuerdo al poste.
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Para el ahoyado hay que tener en cuenta:
• Posición de la lata de guadua.
• Posición del poste de acuerdo al corrá%¡s^
• Tensionado de la piola.
• Posición de la piola de acuerdo a la estaca
RECUERDE:/a piola debe ir hacia la parte interna de
acuerdo a la estaca.
PROCESO
Tensione bien la piola, ésta
debe quedar por la parte inter
na de la estaca.
• Marque un cuadrado don
de hará el hoyo teniendo
en cuenta que la estaca
quede ubicada en el centro
del lado interno al corral.
« Retire la estaca.
• Con la barra pique el terre








Termine el hoyo a una profundidad de 70 centí -
metros y con paredes de corte normal.
Repita los pasos anteriores con los demás hoyos.
La piola debe tensionarse a medida que se retiran las es
tacas para no perder la linea del lado.
• La tierra que sacó del hoyo utilícela después pa
ra apisonar.
Clavado de postes
Consiste en colocar y apiso
nar los postes que sostendrán
las latas de guadua.
PROCESO
• Seleccione los postes
ideales para el corral (rec
tos, fuertes).
• Seleccione un madero re
dondo de diámetro regular,
para que le sirva de pizón.
• Coloque un poste frente a
cada hoyo.
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Afirme los postes de los extremos. Tenga en cuen
ta que la parte más recta debe colocarla hacia el
interior del corral. Deje recostado el poste hacia
la parte interna del corral. No apisone echando
pasto, hierbas o materia orgánica.
Apriete con la tierra, mirando que el poste quede
a plomo (vertical).
Amarre y temple el hilo de los extremos, a una al
tura de 1,60 metros. Vea que la piola quede por la
parte interna del poste, es decir, POR LA PARTE
DONDE VAN A QUEDAR LAS CALCETAS.
Continúe clavando los postes de ese lado tenien
do como referencia (guía) la piola que colocó.
Repita los mismos pasos con el resto de postes.
La parte más recta del poste debe quedar hacia la pio
la.
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• Clave postes donde indican las estacas, en todos
los sitios del corral.
Clavado de postes en la calceta y embudo
Los postes que van en la cal
ceta deben ser de óptima ca
lidad, pues allí el ganado ha
ce la mayor fuerza.
La calceta más usada, es la
recta tanto arriba como abajo.
Tiene una distancia entre pos
tes de 75 centímetros.
PROCESO





•* 75 Cms. *
Amarre la piola de los postes extremos para que
sirvan de guía a los otros postes.
Clave postes intermedios.
Verifique la posición de los postes intermedios,
mediante la piola.
RECUERDE la colocación de los postes que sopor
tan las talanqueras de entrada y salida.
La piola debe ir colocada a 1,60 metros de altura, por la parte
interna de la calceta.
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Colocación del tendido de guadua
Consiste en colocar en forma paralela, a cierta distancia, las la
tas de guadua. Para realizar esta tarea se utiliza alambre dulce
o alambre liso, calibre 10 a 12.
En el primer caso (alambre dulce flexible), se utiliza el método
de vueltas seguidas (mínimo dos) en forma diagonal a la lata
de guadua.
El alambre se debe tensionar para que sujete bien.
El alambre dulce no se debe
cortar sino hasta finalizar el
amarre de todas las latas, co
menzando por la parte supe
rior hasta llegar a la inferior.
Con el alambre de calibre 10
ó 12, se inicia amarrando el
alambre mediante una grapa
larga y haciendo una argolla
dentro de la cual va la lata de
guadua. Se remata en la par
te inferior de la misma, con otra grapa. Así se hace en forma
sucesiva con todas las latas, comenzando de arriba hacia abajo.
La parte plana de la lata de guadua en cualquiera de
los métodos de amarre, debe ir colocada contra el
poste y la parte redonda hacia afuera.
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Esto da mayor estabilidad al poste y ofrece menos riesgos de
cortaduras o heridas en el ganado, por cuanto la parte redonda
no tiene astillas ni bordes peligrosos.
El espacio entre lata y lata debe ser de 20 centímetros.
PROCESO
• Limpie las astillas y demás
asperezas que tengan las
latas de guadua.
• En la parte superior, clave
mediante una grapa la pun
ta del alambre No. 10.
Corte a 2.50 metros
alambre en el poste.
el
Repita la operación ante
rior, en el poste ubicado a
1 metro del otro extremo
de la lata de guadua.
Prepare el tendido de latas
de cada sector.
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Inicie amarrando de arriba hacia abajo, dejando un
espacio de 20 centímetros entre lata y lata.
Para realizar esta tarea pida la colaboración de un ami
go que le ayude a sostener la lata del otro extremo.
Amarre las latas de guadua en los postes interme
dios, de la misma forma como lo hizo en los pos
tes de los extremos.
Continúe con la segunda lata de arriba hacia aba
jo, siguiendo el procedimiento de la primera lata.
La distancia entre latas debe ser de 20 centímetros.
Siga amarrando latas hasta llegar a una altura del
suelo de 20 a 25 centímetros. Así quedará com
pleto un tendido de latas de guadua.
Amarre todos los tendidos del corral hasta
completarlos.
Tensionadores de extremos
El amarre de las puntas de las latas se puede soltar. Un buen
método de evitar que esto suceda, consiste en colocar postes
en la parte externa para que tensionen la lata hacia adentro, sin
necesidad de amarre.
PROCESO
Con el metro mida 10 centímetros a partir del ex
tremo de la lata inferior (cerca del suelo).
A partir de esta medida hacia el poste ya amarra
do, inicie la construcción del hoyo para el poste
tensionador, el cual debe quedar también a 70 cen
tímetros de profundidad.
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Clave el poste teniendo en cuenta que al pisarlo,
tensione al máximo la lata de guadua hacia
adelante.
Repita los pasos anteriores con todos los extre
mos de las latas.
7. ANÁLISIS DE COSTOS
Es conveniente que usted amigo ganadero, tenga certeza del
valor real de la elaboración de su corral.
Para ello tenga en cuenta:
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Inventario de materiales.
Valor de los materiales.
Jornales gastados.
Aunque utilice materiales de la finca, asígneles un
valor de acuerdo a los precios que se le dan en la
región.
Una vez terminado el corral realice un inventario
de todos los materiales utilizados como: postes,
alambres, grapas, estacas, etc.
















Con base en los precios de su región realice el análisis de










Aunque usted haya realizado la mano de obra, dele un
valor de acuerdo a los precios de la región.
2. Sume el costo de materiales + costo mano de obra
to total del corral.
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4. Báscula: Para fines de












1. Indique las especificaciones que debe tener un corral de gua
dua en cuanto a altura, separación entre latas, separación
entre postes.
2. Si se tienen 10 vacas, indique el área necesaria que debe te
ner el corral.
3. Indique 3 características del sitio óptimo para la construc
ción del corral.
4. Construya un corral de 6 metros de largo x 5 metros de an
cho, indicando las puertas, de entrada y de salida.
5. Elabore una lista de árboles óptimos de su región, cuya ma
dera se puede utilizar para construirlos.
HOJA DE RESPUESTAS
1. 1,80 metros de altura- 0,20- 25 centímetros-1.00-1,5 metros.
2. 30 metros cuadrados.
3. Plano, seco, limpio de obstáculos.
4. Práctico, real.
5. Igua, dinde, bilanda, raspayuco.
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